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Puguh Setiadi. K4610072 PENGARUH PERMAINAN 
KETERAMPILAN GERAK TERPILIH TERHADAP KOMPETENSI 
GERAK MANIPULATIF PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 5 
KESTALAN SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Nopember 
2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pendekatan 
permainan keterampilan gerak terpilih dan membandingkan pendekatan 
permainan keterampilan gerak terpilih dengan pendekatan konvensional terhadap 
kompetensi gerak manipulatif pada siswa kelas V SD Negeri 5 Kestalan Surakarta 
Tahun Ajaran 2015/2016 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi (PEK). Penelitian ini 
dilaksanakan dengan desain Pretest-posttest Non-Equivalent Control Group. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 5 Kestalan yang berjumlah 48 
siswa. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol 
sebanyak 24 siswa dan kelompok eksperimen sebanyak 24 siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan tes TGMD-2. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Saat 
pretest pada kelompok kontrol sebagian besar siswa termasuk kategori jelek 
yaitu sebanyak 11 siswa atau sebesar 46%. Siswa dengan kategori dibawah 
rata-rata sebanyak 6 siswa atau sebanyak 25%, dan sangat jelek sebanyak 7 
siswa atau sebanyak 29% , Sedangkan Data observasi pada kelompok 
eksperiment adalah sebagai berikut, sebagian besar siswa termasuk kategori 
jelek yaitu sebanyak 13 siswa atau sebesar 64%. Siswa dengan kategori 
dibawah rata-rata sebanyak 7 siswa atau sebanyak 29%, dan sangat jelek 
sebanyak 4 siswa atau sebanyak 17%. Saat posttest pada kelompok kontrol 
sebagian besar siswa meningkat menjadi kategori dibawah rata-rata yaitu 
sebanyak 14 siswa atau sebesar 58%. Siswa dengan kategori rata-rata sebanyak 
4 siswa atau sebanyak 17%, dan kategori jelek sebanyak 6 siswa atau sebanyak 
25% , Sedangkan Data observasi pada kelompok eksperiment adalah sebagai 
berikut, sebagian besar siswa termasuk kategori dibawah rata-rata yaitu 
sebanyak 19 siswa atau sebesar 79%. Siswa dengan kategori rata-rata sebanyak 
5 siswa atau sebanyak 21%.(2) Dari segi produk rata-rata pre-test pada kelompok 
control adalah sebesar 28,1667 sedangkan pada kelompok eksperiment adalah 
28,4167. Rata-rata post-test pada kelompok control adalah sebesar 33,125 
sedangkan pada kelompok eksperiment adalah 36,0417. Dan rata-rata 
peningkatan yang terjadi antara pre test dan post test pada  kelompok eksperiment 
adalah 27%, dan pada kelompok control adalah sebesar 18%.  
Berdasarkan hasil uji itu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 
kompetensi gerak manipulatif antara pendekatan permainan keterampilan gerak 
terpilih dengan pendekatan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi 
gerak manipulatif dengan model pendekatan pembelajaran permainan 






















































Puguh Setiadi. K4610072 INFLUENCE GAME SKILLS 
COMPETENCE OF MOTION TO SELECTED MANIPULATIVE 
MOVEMENT IN CLASS V SD STATE 5 KESTALAN SURAKARTA 
2015/2016 ACADEMIC YEAR. Thesis, the Faculty of Education University of 
March Surakarta. November, 2016. 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the 
approach chosen movement skills game and compare the approach movement 
skill games selected by the conventional approach to competence manipulative 
motion on class V students of SD Negeri 5 Surakarta Kestalan Academic Year 
2015/2016. 
This study is a quasi experimental study (PEK). This research was 
conducted with pretest-posttest design Non-Equivalent Control Group. The 
subjects were fifth grade students of SD Negeri 5 Kestalan totaling 48 students. In 
this research, there are two groups: the control group were 24 students and the 
experimental group with 24 students. Data collection techniques to test TGMD-2. 
Based on the results of the study show the following: (1) When the pretest 
in the control group most students categorized as ugly as many as 11 students or 
equal to 46%. Students with the categories below an average of 6 students, or as 
much as 25%, and extremely ugly as many as seven students or as much as 29%, 
while observational data on a group experiment is as follows, the majority of 
students categorized as ugly as many as 13 students or 64% , Students with below 
category average of 7 students or as much as 29%, and extremely ugly as many as 
4 students or as much as 17%. When posttest control group most students rose to 
the category of below average as many as 14 students or 58%. Students with a 
category average of 4 students or as much as 17%, and the category of ugly as 6 
students or as much as 25%, while observational data on a group experiment is as 
follows, the majority of students are categorized below average as many as 19 
students or by 79%. Students with a category average of 5 students or as much as 
21%. (2) In terms of products the average pre-test in the control group amounted 
to 28.1667 while the experimental group was 28.4167. The average post-test in 
the control group amounted to 33.125, while the experimental group was 36.0417. 
And the average increase occurred between pre-test and post test in experimental 
group was 27%, and the control group was 18%. 
Based on the test results it can be concluded that there is a difference 
between the competence of the motion manipulative movement skills elected to 
approach the game with the conventional approach. This shows that the 
competence of the motion manipulative model learning approach chosen 
movement skill games better than with conventional approaches. 
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